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till Cinemacampus 
marti martorell quest curs 2001-2002, el Ser-
vei d'Activitats Culturáis de 
la Universität de les Ules Ba-
lears organitza, amb la cobla-
boració de l'Obra Social i 
Cultural de «Sa Nostra», la 
quarta edició del Cinema-
campus. 
Com les dues edicions anteriors, 
el Cinemacampus d'enguany inclou 
tres cicles diferents: «Cinema d'ani-
mació: deis anys noranta fins a l'ac-
tualitat» (a carree de qui subscriu 
aqüestes línies); «Cinema asiàtic ac-
tual» (a cura de Josep Caries Roma-
guera) i «Cinema francés després de 
la "Nouvelle Vague"» (dirigit per 
Magdalena Brotons). 
Després de tres edicions de Cine-
macampus, per primera vegada, gra-
cies al primer cicle esmentat, hi fa ac-
te de presencia f animació, un tipus de 
cinema molt de temps marginai i des-
tinât bàsicament a entretenir eis in-
fants, quan a la resta d'Europa i del 
món té la mateixa categoria que les 
peblicules no animades. L'objectiu 
principal d'aquestcicle és, doncs, apro-
par-s'hi des de diferents cultures i tèc-
niques i oferir una visió de l'evolució 
de finals dels anys vuitanta fins ara. S'-
hi podran veure les pebb'cules: Thelron 
Giant (El gigante de hierro, 1999), de 
Brad Bird (projecció: 15 d'octubre); 
Titan AE (2000), de Don Bluth i Gary 
Goldman (projecció: 22 d'octubre); 
Toy Story (Juguetes, 1995), de John 
Lasseter (projecció: 29 d'octubre); Toy 
Story 2 (1999), també de John Lasse-
ter (projecció: 5 de novembre); Shrek 
(2001), d'Andrew Adamson i Vicky 
Jcnson (projecció: 12 de novembre); 
The Nightmare Before Christmas (Pesa-
dilla antesde Navidad, 1993), de Henry 
Selick (projecció: 19 de novembre); 
Chicken Run (Evasión en la granja, 
2000), de NickPark i Peter Lord (pro-
jecció: 26 de novembre); Tonarino To-
toro (My Neighbor Totoro, 1988), de 
Hayao Miyazaki (projecció: 3 de de-
sembre); Metrópolis (2001), de Rin-
tarô (projecció: 10 de desembre) i, com 
a projecció final, es farà una mostra 
de curts d'animació fet a la Universi-
tat de les liles Balears, dih'cilment ac-
cessibles si no és a través de festivals 
o de programes de televisió de visió 
minoritaria. 
El segon cicle, «Cinema asiàtic ac-
tual», és una mostra de peblicules ac-
tuáis de diferents països asiàtics (com 
ara Taiwan, Corea o el Japó) que per-
metrà veure un tipus de cinema que, 
tret de casos molt concrets, a penes 
té presencia en les sales comerciáis, 
Finalment, el cicle «Cinema 
francés després de la "Nouvelle Va-
gue"» servirá per fer un seguiment dels 
principáis autors francesos que co-
mençaren a dirigir peblicules després, 
i, potscr, contra, la Nouvelle Vague. 
Les projeccions es faran cada di-
marts a les sis de l'horabaixa a la sa-
la d'actes de Son Lledó i, abans de la 
projecció de la pebb'cula, se'n farà una 
presentado. • 
